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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: En ví6ta de la instancia que cLlrsó
V.E. á este 3Ii~ister.io con su escrito de 1G del
actual, promovida por el segundo teniente de In-
fantería, (E. R), con destino en el bata.llón Cazado-
res de Alfonso XII núm. 15, D. Diego Manzano
Santos, en súplica de que le sean permutadas cua-
t,:o . cruces de plata del Mérito :Militar con dis-
tmtIvo ;rojo, que obtuvo .según ren.1e8 órdcnes de
9 de febrero de 1910, 9 de cnero de 1911, 15 de
febrero y 13 de mayo de 1912, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.). ha tenido á bien acceder á. lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
¡'eal orden dc 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De la de S. :M. lo digo á V. $ .. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914. .
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'..
Settl6n de Estaío Havor v CampaDa
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
~irculal·. Excmo. Sr.: Aceptadas las disposicio-
nes
t
Jla:ra el uso de la cartera milit.a.r de identidad
c~)U CUIdas en la real orden circular de 5 de di-
~Iembre de 1911 (C. L. núm. 222) por la Compañín.
e 'tranvías y ferrocarriles de Valencia, el Rey~ D. g.). se. ha. servido disponer le sean aplicadas
prescnpClones de referencia.
Es. asimismo la voluntad de S. M. se den las
graClas á la citada compañía por el patriotismo y
arnto! al Ejército de que ha dado muestra con este
mo ¡va
De r~a.l orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
'" '" '"
Relaci6n que se cita
Coro~l
D. Leapoldo Fuentes Bustillo y Cueto, de excedente
en la primera región, á segnndo jefe de Estado
Mayor de la Capitanía general de la sexta
región. .
Teniente coronel
D. José (jarcia· Cifre, de excedente en la primera
región, á la Capitanía ¡reneral de la sexta
región. ~
Coman4ante
D. EmeterioMuga, y Díez, que ha cesado de ayudante
-de campo del General D. José Jofrc, á la
tercera brigada de Caballería (Burgos).
Capitanes
D. P.dscual Arbós Sena, de la Capitanía general de la
quinta región y en comisiono á las órdenes del
Alto Comisa.río, á la Ca.pitanía general de
la tercera región, continuando en dicha co-
misión. .
II Enrique Edo Torrejón, de la. Capitanía general
de la sexta región, á la de la tercera.
Madrid 'l:l de enero de 1914.-Echagüe.
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HOSPITALIDADES
Oircular. Elecmo. Sr.: En vista de la instancia
que cursó á este Ministerio el Capitán general de
la primera región, con escrito de 11 de octubre úl-
timo, promovida por el sargento del regimiento Hú-
sares de' Pavía, 20.0 de Caballería, Antonio Gil Mon-
torde, en súplica de que le sean abonados parte de
los descuentos que se le hicieron por .hospita:lidades,
y teniendo en cuenta que con arreglo á lo dispuesto
en el arto 146 del reglamento para. 1u, contabilidad
interior de los cuerpos, aprobado por real orden de
18 de agosto de 1892 (C. L. núm. 291), las canti-
dades que por el expresado concepto deben descon-
tarse á. las nuevas clases de tropa son mucho ma.-
yores que las que antes se descontaban, por haberse
convertido los premios de reenganche en aumentos
de sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que se modifique el citado artículo 146 del
reglamento para la contabilidad interior de los cuer-
pos en el sentido de que las cantidades qne deben
descontarse á los sargentos acogidos ó c'Jmprcndi-
dos en la ley de 15 de julio de 1912, brigadas y
suboficiales, para beneficio del fondo de material
de los cuerpos, y con motivo. de las hospitalidades
,que causen, sean, respectivamente,. á raz?n. de 40,
46,66 Y 66,66 pesetas mensuales. Es asImIsmo la
voluntad de S. M. qué á los. individuos de las ci-
tadas clases que hubIeran sufndo descuento por hos'"
pitalida.des desde 1.0 de enero de 1913, se les rein-
tegren las cantidades que les correspondan con arre-
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glo á la contabilidad que establece esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y -demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor....
•••
SecclGn de Inlanterla
PREMIOS DE REENGANCHE
Cjrcular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dis-
puesto en .las reales órdcnes de 30 de mayo y
2 de julio del año anterior (D. O. número 117. Y
C. L. número 137), el Roy (q. D. g.) se ha .serVIdo
disponer que se publique á continuaci6n relaci6n
nominal de los brigadas y sargentos del arma aco-
gidos á la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) que han sido clasificados por el Subins-
pector de la cuarta regi6n en los distintos perío-
dos de reenganche que les corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor..••
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Relaci6n que se cita
Observaciones
Aties
EmpleosNOMBRES
~UERPOS
Ó UNIDADES
TIE'IPO Irg g. ~
de se~vicio &~ S FECHA
que G> =g- .
les esde abono :;'2:>. enqnedebenmgresa
para O'l G> G> en dicho periodo
el reenga nche i [~
II==::====II~ 2§1I========11
Mesel IDi. ~ ~ ~ Dia I !lOI
--------1------------- 1----11-- ---
D. Agnelio Losada G6rnez•..... Brigada .•
Jesús Laul1a Cornel .•......... ' Idern .•..
Edilberto Martí Lapeña .....•.• Jdem
Marcial Mora Balladn Idem .
Francisco Carcellé Forcadell. .,. Idem .
José Mateu Sánchez ~ Idem .
D. Jacobo de los Albitas Chocano Tdem '.
~ Antonio Sánchez NavaIro .... Idem .
~ Aníbal Lobo Echemendía ..•. Idem .
Juan Galindo Simón .•......... , Sargento.
D. Julio Lobo Echemendía Tdem, .
RIfa Al Ricardo Haquero Adam...•..... Telem .
ego ~. man-(D. Augusto Roselló Valls Tdem ..•.
sa, 1 'Ramón Roig Navarro Idem ..•.
Francisco Pablos Menescal. , Idern. '"
~osé García Amador ...•........ ldern .•..
Claudia Laporta Sans , .•. Tdem .
Pedro Teruel Jiménez , .. Idem .
Gonzalo Benavent Benavent , Idem .
Juan Gassó Pérez ........•...•. Idem .
Clemente García Sáenz Idem .••.
Diego 1\1orales Lorr.a.. . Idem .
Ramón Muñoz Cánovas ...•....• Idem .
Andrés Acosta Martínez. . . . . . .• Idem .
Antonio Aleu Roca .......•... , Idem ..•.
íD. Evelio Morán Idueta ..•..... Brigada •.
Claudio Gil Traid. . . . . . . .. . •.. Idern. . .
Emilio Debesa Debesa " Idem ' .
Adolfo Granados Robles ...•...• Idem ..•.
Valeriano Solán Peralta...•..•.. Idem ..•
Santos López Jiménez ......•. " Idem ..•.
Enrique Moliner Orenga.. .•.. Idem ....
Sixto Acebróh Sevilla. , •. , ..•.• Idem., •••
~gnacio Piéro!a Ciordia: ......•. {dem. '"
\Angel Vicente Sans ..••.• '.' •.•. Sargento.
rrosé Barberá Moix•.... , Idem ....
Idem íd. N ¡Luís Díaz Royes..... Idcm .. ,
rra
ava-',Amor Balaguer Torré , Idem ....
,25.. D
.., I .Joaquín Cugota Montull Idem .
I~n.gel Sozpedra Da~aret , .. Idem .
.Cnstóbal Gómez Bajas......•... Idem .
l
osé Moliner Bonet .....•....• , Idem .
aime Monc1ús Torrent. Idem .•
Juan Vela Andrés , Idem .
Emilio Sánchez Azurmendi Idem .
Tosé Calderó Valdivieso Idem .. :.
José de Loma Osorio ldem .
Casimiro Castro Herreros. • . • •. Idem .
¡Benito García Sáenz ..... . . . .. Idem .
'Rosendo Torrebadella Cortapeda Idem .
\
EmiliO Muñoz i\'1artínez .......•. Brigada ..
D. César Mumbiedro López..... ldem .
Víctor Sanmartín Callabá•...... {dem .
Ramón Esteban Granés, ' " lden;¡ .
Manuel Ipiens Almudévar ldem .•..
Agustín González BalJvé... . .. ldem .
Id' José Santamaría de Antonio...•. ldem ,
em Id. Albue- Pablo Sedano Losa Idem .
ta, 26 José Anel1s Clausells.. . Idem .
Antonio Bayona Peraller Sargento.
osé Sánchez de Paz... ; . . . . . • •. ldern.••.
Higinio Navarro Abadal ldern: •.•
Juan Farn6s Salas .....•....... ldem .
Pedro Gonzalo de la Cruz.•...•. Iclern .
Mariano Alcázar Durán ••....... ldem .
Jaime Gausí Durá .......••.•.• ldent. ..
(Carlos Oomenech Monllao Brigada ..Idem Id. Lucha_Luis Carreras Serra ...•...•.... Idem.•.
na, 28 •••••••.• ,(pablo Sugrañes Esparral. .•.••. , Idem. '"
Ramón Lladser Beltrán ; Idem..• ,
Marcelino Moros Escolano ldern .•..
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14 3.°
19 3.°
8 2.°
13 2.0
~~II ~:~17 2.°
1 LO
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13 I. °
6 ¡ 1. 06: 1.<>
11 l. o
25 1.0
. 6 1, °
28 3.°
27 2.0
20 2.°
24 2.°
I 2.°
13 novbre.
4 idern ...
2 febrero.
9 julio ...
10 marzo ..
30 octubre.
8 julio....
23 enero ..
1 marzo.'.
3 iclem ..
1 novbre.
1 agosto ..
29 junio .
1 idem .
1 enero ..
3 idern ...
4 marzo .•
25 febrero.
4 marzo
4 idem .
20 abril .
28 i<tern .
25 febrero.2" idem ...
16 abril .•.
22 'octubre.
28 febrero.
1 abril. ..
19 mayo ...
4 marzo ..
15 abril ...
7 novbre.
23 abril .
25 mayo .
3 octubre.
1 marzo ..
1 julio ...
3 junio ..
29 julio....
1 marzo,.
" mayo ...
5 marzo.
1 sepbre.
1 mayo ..
21 lulio .
12 febrero
4 marzo ..
1 abril ...
4 marzo .•
25 febrero.
18 dicbre ..
12 abril ...
23 marzo ..
18 dicbre' .
8 junio .
21 abril .
14 junio .
30 agosto.
9 enero
16 agosto.
18 idem ...
25 marzo ..
25 febrero.
20 sepbre.
6 febrero.
25 idem ..•
3 novbre.
4 julio ...
11 mayo.•.
7 julio.•..
1 enero •.
19°8
19 10
19 16
19 10
19 11
19 11
19 12
19°9
[9°9
1008
1908
19 11
1910
'9 11
19 1 3
19 12
19 12
19 11
1912
19 12
19 11
19 11
19 11
19 11
L9 11
19 12
19[0
[9 12
19°9
19 10
19 12
19 12
190 9
190 9
190 9
19[0
'910
1910
i<:¡¡ o
1910
190 9
19 11
19 12
19 12
1911
190 9
19 12
19 12
19 12
19 11
19 10
19 12
19 11
1910
19 12
19 11
19'2
1908
1908
19 11
19 11
19 11
19 11
19 12
19 11
19 11
19 10
19 10
1912
19 11
19 13,
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¡Gonzalo Ballesteros Asa•.•..... Brigada .
~OSé Durán Gutiérrez...• , ..••.. ldem. '"Ramón Llabot Bonet. ..•.....• ldem. '"Luis González Izaguirre.. . • . . . .• ldem. ".osé López lirnénez .•.•......• Sargento.Joaquín Babima Domenech... " ldem: ...a L h Isidro Huerta Vila ...•......... Idern. '"Reg. Inf.. uc a- Leocadio Villasevil Gutiérrez •.. Idern. '"
na, 2& . .. . '!UliO Alv,arez !:anquet ldern. '"
Ramón Castan rorregrosa .•.... ldern....
Francisco Maigi Lucía ....•... ' Idern. '"
Rafael López Rubio. . . . . . . . . . .. Idern....
Deogracias Molina Fernándp.z •.. ldem. '"
Luis Solé Castor .............• , Idem .
Francisco llrunet Granell ••... , ldern .
José Santos Giner. ... . •....... Brigada ..
Joaquín Guerrero Clavijo Idern.••.
Juan Candelí Torres ......•.... Idem..•.
D. Enrique Dios Lledó.....•.. , Idem ,
José Vela Andrés " Idem .
Leonardo Moral San Clemente .. Idern. '"
lserafín Cabré Rojas .........•.. [dern...•
Francisco MoJI Moll ......•.••.. Sargento.
Id 'd S Q' haime Fost Pamiés......• , ..... , Idem .•..em1 . an um. IIA'l Cl' D d d 1t' berta 1rnent eus a .•••... dem....
In, 47· ..•... " osé Segarra Planchadell •..... , Idem..•.
José García Moleres ......•.... Idem.•..
Mariano Pastor Tarín.. . . . • . • .. Idem .
Miguel ParcalIas Cervera . • . • . .. ldem .
Salvador Marés Romero .....•.. Idern .. "
Juan Planas Figa.•............ Idern '"
Francisco Navarro de S. Modesto Idem....
Luis Fraiter Olier Idem. '"
Pedro Casaponsa Pinós ....•... Idem ... .-
Luis Díaz Masó. . . . . . •. Brigada ..
D. Angel Ruiz Ramírez •••..... ' Idem .
Alberto Artiaga Busto Iclem .
Manuel Viüas Dausá........ .. Idern .
D. José Díez García .....•...... Idem...•.
• Francisco Cañadas Esteban... Idern ..
Luis'Larrodera Navarro .•....•. ldem .
José CasleJló Vives .... " . . . .. Idem .
D. Salvador Pascual Mayo Idem .
• Antonio Morat6 Abraham ..•. Sargento.
Id 'd As' 55' ~¡DioSdado Estelle:- Sogues Idem. '"
em l. la, .• Pedro Rliiz Dalrnau. '" ..••.. Idem.. "
. ionisio Carandell Marco Idem .
lDámaso Núñez Roca. . . . . . .. .. ldem ..
Rafael Gómez del Moral Torner. Idem .
Alfonso Roca Gendra . . ldem .
D. Enrique Blanco Olalla Idem .
l) José Sena Bartolorné , Idem .
Joaquín Tárrega Tárrega.. , .. .' Idem .
Rafael Ol'tiz Herrero .....•.... , Idem .
Francisco ·Alcácer Monzó Idem .
D, Emilio Viarnon te C01·tés Brigada ..
Rafael Moyano Becerra , ..• Idem..•.
Fernando Pérez Merenchón , Idem ....
Manuel Bravo Presta " Idem •.•.
Francisco A1caire Royo.. .. .., ldem ..•.
Antonio Cosido Díaz Balmaseda. Idem ....
D. Rafael Rueda Maestro .•. '... [dem•...
1 'd V IFrancisco Pérez García •••.•.•. , Sargento.dem l. erga- Nicasio Poveda Poveda. . . . . . . .. ldem,. •
ra, 57 .. •· •• · .•• Francisco Rodrfguez AguiJa ..... Idern.•.•.
Angel Limja Palacios.. . • . • . • .. Idern.•••.
osé Monteverde Marín .... '" •. Idem ....
D. José de la Plaza López ..•.•.. Idem .••.
iEnrique García Cerdán ... '" .. , Idern .....
Atanasia Belio Lapriente...•... , ldem ..•.
Luciano Martínez Ochoa...•... , Idem ...•
Emilio Día:l Claramún .... " .. , Idem .. :.
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5
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3
4
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3
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5
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14
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9
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3
6
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5
9
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5
7
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7
4
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I
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2
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6
9
7
9
6
10
la
8
9
3
5
3
11
7
1
4
6
11
I1
I
10
4
»
9
I1
2
?
10
10
9
2
2
3
7
5
5
3
Il
9
»
7
6
5
1
4
8
10
2
10 2.°
27 1.°
29 1.°
15 1.0
) 2.°
27 1.°
:o 1. 0
20 1.°
1 l. o
~ 1.0
14 1.°
6 1.0
:. 1. 0
Jo 1.°
'l> 1.0
28 2.°
5 2.°
3 2.°
11 1.0
» 1.°
28 1.0
» 1.°
29 1.0
27 1.0
27 1.°
27 1.°
27 1.°
6 1.0
II 1.0
7 1.0
22 1.0
27 [.0
9 1.0
27 1.0
11 2.°
27 2.°
10 2.°
1J' 1.°
:l> 1.0
» .1.0
~ [.0
:J ..0
19 [.0
19 2.°
5 1.°
» 1.0
1 oS 1.0
2 [,0
1.°
[,0
1.0
[,0
1.0
1.0
1.0
3·°
2.?
2.°
2.°
2.°
2:.:: 1I
1.°
[.0
1.0
[.-
1.°
[.0.
l. °
l. °
1.°
21 junio ..•
4 mayo ..
2 idem ..•
16 febrero.
1 agosto..
4 marzo.
1 junio ...
11 dicbre ..
30 julio .
1 junio ..
17 febrero.
25 idem ...
1 agosto..
1 junio ...
! sepbre.
3 marzo ..
26 novbre.
'28 marzo ..
20 mayo.
I novbre.
3 enero
1 febrero.
2 idern ...
4 junio ..
4 marzo ..
4 mayo ..
4 marzo
25 junio ..
I marzo ..
25 febrero.
9 abril ...
4 marzo ..
22 sépbre..
4 junio ..
20 sepbre.
4 enero ..
21 mayo ..
1 dicbre ..
I sepbre.
1 enero ..
1 junio ...
1 febrero.
12 enero ..
12 novbre.
26 febrero.
1 sepbre.
16 dicbre
29 marzo ..
22 enero ..
1 novbre.
8 dicbre .
27 febrero.
26 idem ...
5 marzo ..
8 octubre.
26 idem ...
15·sepbre..
29 mayo ..
23 julio ...
28 idem ..
23 sepbre.
6 enero ..
27 marzo
7 dicbre .
1 junio ...
I julio ..
12 idem ...
19 novbre.
6 agosto..
18 abril .•.
1 marzo ..
18 octubre.
19 11
1905
1908
190 9
1912
1910
1911
19 11
1908
191 I
1911
1911
1910
1912
1912
19 11
19 11
19 12
19°9
1909
1910
19°9
190 9
19 I1
1912
19 12
19 12
1911
19 I1
19 11
1911
1912
1912
1910
19°9
1910
19 12
1908
1908
19°9
19°9
1910
19°9
19 12
19 11
19 12
19 11
I~Il
19 12
19°8
19 11
19 12
19 11
19 12
1911
19 12
19 10
19 12
19 12
19 12
1908
190 9
19 12
1910
19 10
19 10
1910
19 10
1910
1911
19 12
19 12
Ascendió á sargento
en 1° enero 19 13'
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Anos Ileses Dias : ;; ~ Dis Mes Abo
--
-
: U1-:
_..
--
Juan Fernández Taboada...•..•• /Brigada .. 15 II 20 3. o II enero .. [9[1
Enrique Aparici Fuertes........ ldem .•.. 14
"
24 3. 0 7 dicbre.. [9 12
José Montolí Salvador....•..... ldern .... [3 10 19 2. o 12 febrero. 1905
D. Fernando GÓrnez. de Salazar .. Idem .•.. 12 S 14 2," 17 abril. 1909José Navarro Jiménez........... ldern S » 24 2. o 7 dicbre .. 19 12...
José Man~anares Portet ...•.. ldern. '" 6 1I 19 1. o 12 enero... [9'10
D. Manuel Rosado de MeDa ....• ldem .•. S 5 23 l. o S julio.... 1905
Angel Garda Padilla........•... ldern .... S 4 » l. o I sepbre. [90S
Guillermo Rodríguez Romero ... ldem .... 5 7 26 l. o 5 mnyo . . 1910
Angel Antón Briones....•.•.... Snrgento. II 9 29 2;° 2 marzo. 19°9
Agustín Darniá OJiva ......•... ldern .... 7 2 10 1. o 21 octubre. [909
D. Cristóbal Rubio Cano. ...... ldern .... 4 10 6 1. o 25 febrero 19 12
Reg. lnf. a Alcán- :J<::rnilio Ferrero Bolinches ....... ldern ...• 6 I[ , l. o [ idern. 19°9
tara, SS ........ David Pérez Aznares ....••..... Idem .... 3 2 22 l.
o 9 octubre. 19 12
Ciriaco Díez Comunión •.......• ídem ...• 3 9 27 1. o 4 marzo .. [9[2
Me\chor Lorente l\'Iartínez ••...• ldem .... 3 9 27 l. o 4 iclern ... 1912
DODato Puente Mario..••..••... ldem .... 4 10 6 l. o 25 febrero 19[[
[osé Garrido Bosch ......•.. , ldern .... 4 II 20 I. o [ I enero .. 19[2
Bruno Orús Larrosa............ lcIern ••.. 5 5 14 1. o 17 julio ., 19[1~ose Escandell Roig .•........•. ldern. 7 5 15 l. o 16 idem •.. 1909..
Angel García Arqués .• , ....•.. ldern .... 8 5 19 l. o [2 idern ... 1905
D. Ricardo Vázquez Sotolongo .. Idern ..•. 4 II 9 1. o 22 enero .. 19 12
Félix Osma FOllseca ..•.•...... ldern .... 3 9 27 1. o 4 marzo .. 1912
11Antonio Cabedo Cuartero ..... Id<i'rn •... 6 2 22 l. o 9 octubre. 1910
Bien venido Blasco Gallego ..... Idern .... 3 2 8 l. o 23 idern ... 19[2
Pedi'o Fornas Navarro ......... Idern .... 3 5 6 1. o 25 julio ... [9[2
Francisco Francisco Garreta .... Brigada .. 14 I 23 3· o 8 novbre. [9 12
Salvador Perelló Lalort. ldern S 9 2[ l. o lO marzo.. 19°8....... ..
Manuel Dolz Romero ......•... Idern .... 6 II » I o I febrero. 1909
Bón. Caz..Barcelo- Manuel Martínez Muñoz ...•.... Sargento. 4 II 24 ¡, o 7 enero .. 1912
na. 3.......... Pascual Dolz Piquer ....•....... ldem .... 6 7 14 [.
o !7 mayo. [910
Plácido Moreno Martín .....•.•. ldern ..•• 4 » 29 l. o 2 dichre [9 12
Manuel Puchades López•...... ldem .•. 3 9 27 /. o 4 marzo .. [9 12
'Juan Rodríguez Navarro ....... ldem•... 3 7 23 1;° 7 mnyo.. 19[2
\LeOPOldo Forner Tarragó .•.•.• Brigada .. 9 6 1 2. o 30 junio .. 19 12
Id'd Enrique Moya Casals .••...•.•. ldern.... 6 10 2S 1. o 3 febrero. 19°9Tm 1 . Alba de GuzmánJóven Ibarreta ...•.••.. ldem.... '6 4 14 l. o 17 agosto.. 19[0
armes. S... , •• ¡Antonia .Beltrán Monerris... , .. , ldem.•.. 8 10 22 ./. o y febrero. 1905
Juan MolIner Reball •... '..•...•. ldern... 6 3 24 l. o 7 sepbre.. 19 10 '
Arnadeo Bertrán Boada ..•...... Sargento. 5 9 27 l. o 4 marzo 19 10
Antonio Luque Zamora. . . .• .. Brigada .. 19
.S 3 4. 0
11
28 julio.... 19[2
Antonio Tenez Comas ••........ Idem. II 7 2S 2. o 3 mayo ... , [9 10· .,
Emilio Soria Calpe, .....•....•. ldern. 2. o 22 191 I
·. 9 9 9 marzo ..
Fausto Sedano Loza •.....•.•• ldern. 7 3 » l. o
I
I octubre. [9°9
ldemíd. Mérida, 13
·..
D. Fidel Blanco Pascual .•...... Idern. 6 II 25 [. o 6 cnero [9 10...
).Losé Cerdido Espada•..•.••.... Sargento. 7 8 17 l. ° [4 abril ... 19°9
Domingo I-Iernández GarGía ..... ldem. 5 [ I 20 l. ° I[ enero .. 19[ 1...
José Bonet Marí.. ............•. Idern. 5 4
"
l. o I scpbre.. 19' I
· ..
Constantino Viñoles Poch ...... Idem. 4 I , /. o I dicbre 19[2...
José Berenguer Tudela•....•... ldern. 5 4 2 [. o 29 agosto. [91 I'"Francisco Fusté Mayorga .....•. Brigcda .. 12 • 2 2. o 29 dicbre . 19°9
Teodoro Muñoz Ojo ldcrn. II 4 4 2. o 27 agosto. 19[0... . - .... .,.
Antonio Aragó Guillén ......... Idern.... S 2 7 l. o 24 octubre. [9 12
V.osé Pedrós Jiménez .....•.... , ldern. S » 25 l. o 6 dicbre . [9°8·.,
Angel Pradas J ul vc.. ..•. , •.... Sargento. 7 2 23 [. o 8 octubre. 19°9
Idem íd. Estella, 14 Manuel Ccrverón López ... , .... Idem. 6 7 16 I. o 15 mayo ... [9°9., .
Ramón Víla López Idem. 5 7 29 [. o 2 idern ... 1910. ........... ..
Angel Dorado Salinero ....••... Idern. 4 2 24 l. o 7 octubre. 19 12 1
Juan Lacambra Coculluela ..•... Idern. 6 6 )} l . o I julio. [9°9..
Bonifacio Salazar Alvarez .•••... ldem. 4 7 15 I. o 16 mayo .. 19 12" .
Manuel Torres Masdeu ......... ldern. I~I I 27 l. Q 4 novbre. 191 I·..feon""o Rovieo B'cad' .•..... Brigada. II I1 3· o 20 enero .. 1908
José Doñate Bou .... '. . ..•... Idern. 16 II 18 3· o 13 idem ... 19°9., .
Ramón Peré Abenosa .......... ldern.... 14 I 2S 3. o 3 novbre. 1912
D. Antonio Fernández de Orte .. ldem.... 8 I » l. o I dicbre 1905
Joaquín Camps Carol •...•...... Sargénto. 6 II ~ l. o [ febrero. 1909
Idem id. Alfonso)Lu!s Furió Murillo ......•••..•. ldern. .. , 7 6 5 1° 26 junio •.. 1909
XII, •5..... "lO" Ca~,,, Mogollón .. " " • " ldern. 6 5 » 1 •o I agosto.. 1910...Joaquín Pamblanco Valero.. , . ldern. 4 10 6 l • o 25 febrero. 191 I. , .
Miguel Civera Coridres ......... Idern. 4 8 22 l • o 9 abril ... 19 1I.. .
Ramón Subies Marco ...•..... ldern. 4 4 16 [ .o 15 agosto. 19 11.. .
Gregario Hernández Fuertes••.. ldern. · ., 4 5 16 I. o 15 julio ... /'JI[
Antonio Castelló Barberá ..••. ' . ldern. 4 5 » l. o 1 agosto. 19[ I.,.
José Grarnolla Sardá ••••••••••. Idern. 3 5 20 l • o I1 julio ... 1912...
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Observaciones
19 13
19 13
19'3
19 12
19 12
19 1 3
19 1 3
19'3
AnoMea
,novbre. 1913
1 idem ... 1913
9 marzo.. 19'3
6 dicbre. 1913
1 octubre.
1 novble.
1 abril .
1 junio .
1 novbre.
1 marzo ..
24 febrcl'O.
1 novbre.
28 abril. .. 1912
30 junio ... 1913
1 marzo .. 11913
4 febrero., 1913
11julio ... 19 13
4 marzo .. 1912
29 abril... 1911
10 dicbre, 1912
1 junio ... 1913
4 febrero. 1913
1 itlem ... 1913
31 mayo.. 1913
31 idem ... 1913
1 febrero. 1913
22 sepbre. 1913
1 l. o
3 2.°
1 l. o
1 l. o
» l. o
» 1. o
» 1.°
2S 1.°
29 1. 0
6 1. 0
1> l. o
26 l. o
20 1. 0
27 1. 0
2 1. 0
21 1,0
I 1. 0
26 1.°
» 1. 0
11 1. 0
.» (. o
~ l. o
8 2. 0
6 2i l. o
• » 2.°
» » 2. o
. » 2 •"
6
3
la
4
7
11
4
9
9
9
3
4
4
5
4
4
4
4
14 9
6 3
13 7
10 2
5 4
16 3
7 5
Il 6
11 9
5 10
9 8
4 1
4 5
3 6
4 1
4 .s
5 4
4 8
4 3
3 6
4 7
3 3
3 3
3 7
8 JI
EmpleosNOMBRES
CUERPOS
Ó UNIDADES
"I:l \TIEMPO 'g g. ~de servicio ~ ~ [ FECHA
les C8 ~~e&bOll(' ~~ ~ en que debe Ingresar
p..m '!'1 C;; lO en dicho periodo
el reenganche lO - ...
11====;:==:¡==lle g~11=======r==:11A~os 1Meses Dias : ~ "ª Dia
- ~ - --- --.i\---------
Juan Sintes Pans ......••....... B-ri-g-a-d-a-.-.''1-1-91--5 25 4.°· 6 julio.... 19 111
Ricardo Olombrada Miró ....... Idem. ,.' 6 9 26 1.° 5 marzo .. 1910.
Antonio Garcíll Guardiola .•.... Idem ..• , 6 10 26 1.° 5 febrero. 1909\
Francisco Estalló Asó , ldem .•• , 6 10 2; l. ° 4 idem. .. 1909
Antonio Sánchez Mariano ...•.. Idem. •. . 7 11 »1.° 1 ídem... 1909
Bón. Caz. Reus, 16. D. Guillermo Rei¡rosa Brea .•... Sargento. 4 » »1 .° 1 enero.. 1913
Alvaro Iribareo Chasco ..... " ldem .. , 5 5 »1.° 1 agosto. 1911~FernandO Primo Esparza ..•.... [dem... 4 ID 6 l. o 25 febrero. 1911Benjamín Cutillas Abolafia Idem .. , 4 10 6 1.0 25 ¡dem.. 1911dio dell\ioral Badenas Idem.... 6 1 1 l. o 30 novbre. 19 [Olosé Carabia Torres........... Idem.... 4 10 18 1.° 13 febl'cro. 1912\
\Ricardo Listal Cagigas , I3rigada.. 9 7 »2. 0 1 junio.,.\ 1912!
Zona Barcelona, 27 Manuel GaJIegoPérez Idem .... 12 2 92.° 22 octubre. 1908'
fAntonio Sanmartín Vázquez Idem . .• . 13 11 29 2. 0 2 enero,. 1908
~OSé Sánchez Ruiz Idem. 17 3 26 3. ° 5 sepbre.. 1909Idem Mataró, 28. Pedro García Roldán , Idero •.. 8 8 6 1. 0 25 a=ril .,. 1908Vicente Costa ma~co Sargento. 6 11 • 1. 0 1 febrero. 1909,
Ide M esa 2 ¡Vicente Castillo Castillo Brigada.. 11 3.° 20 marzo .. [9 11
m anr , 9· Francisco Díaz Masó Sargento. 12 1. 0 19 sepbre.. 1910¡José Torrecilla Ml1ñoz lirigada . 26 3. 0 5 mayo .. 1912Idem Lérida, 30 .. León Sánchez Alejo , .. Idem,... »2.° 1 nOI'bre. 1910
. Andrés MontesCórdúba Sargento. 21 1.0 lO agosto. 1911
ldem Gerona, 31.. Hulián Gutiérrcz Martí. Brigada.. 27 3. 0 4 sepbl·e. 1910
-Juan Juncosa Jora•....••.•.... Idem .... 6 1.0 25 julio... 1908
\D. Enrique García Amador Idem.... 23 2. 0 8 junio... 1910
Idem TarragOna 32) » Ofelio Losada Gómez Idero.. . 2 2. 0 29 marzo .. 1910
Manuel Garrigós Navarro Sargento. :> 1.0 1 idem 1911
Reg. Inf. a Verga-
ra,57 D. Emilio Antonio Bolea Albio!. Brigada ..
Bón. Caz. Reus, 16 Ernesto Lluch Sorpreda.•...... Sargento
Reg. lnf. a .Verga-
ra, 57..... Francisco Mulet Ventura •...... ldem ••..
Bón. Caz. Alba de .
Tormes, 8...... Tadeo Buigues Mon::;errat.••... ' Idem .
ldem íd. EsteIla, 14 Bernardo Sánchez Martínez Iclcm .
RIfa. Alma _¡Salvador Pastor Pardo '" Iclem .
ego ~. n losé Martlnez Cuadrado ..••... ldero ..•.
sa, 1 Tomás Vives Moreso Idem .
Idem íd. Lucha-1D. Juan Gallart Yl1ste ..•...... , Idem .
8 José Esquena Farroll... . {dem., .
na, 2 .. ' ... , .. Joaquín Ardevol Pl1jades , •.. Idem .
~fFrancisco Martí Mínguez Idem .
Idem íd. Verga- losé F;,yos Quires Idem .
ra, 57, .......• 'Fausti?o Súl.er AI~iz .....•..... Idc;m .
·AntonlO COSido Dlaz Bngada ..
Idem íd. Lucha-l._ ,
na, 28 ¡José PInol Montardlt Sargento.
Bón.Caz.Estella 14 Antonio Sánchcz Páramo...... ldem ..•
Reg 1 f a Na' \Joaquín Company Berenguer•... Idem ....
. rr~, 2~ .•.•..~~~\Fer~andoFrancés. Parriga , ldem .•..
. /NonIto Mateu Oró Idem .
Idem íd. San Ol1in_{M~gUel,Milla Rivera... . Idem .
Uro, 47 ... : .•.. Ja.lme 1 aI1ar~s Saladlgas ......•. Idem, .
VIcente Medllla Pernas Idern. "
Idem íd. Verga-
ra, 57.. . .. . .•. Manuel Corbi López , Idem .
Bón. Caz. Estella 14 José Pcdr6s Jiménez •• . Brigada.
Reg. InLa Almall- I
sa, 18 ,. D. Julio Lobo Echemendía ...•.. ISargento.
Idem íd. Asia, 55. Alfonso Roca Gendra........•.. 'IIdem.....
-Madrid 7 de enero de 1914.
•••
ECHAOÜt:
Sección de CabaUerla
VESTUARIO
.Excmo. Sr.: Existiendo en el l'epuesto del re-
gimiento Cazadores de Alcántarn,l1.o de' Caballe-
ría, 129 pantaloncs de paño, nuevos, qlle /lO tic-
nen aplicación en ese territorio, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que por el men-
cionado regimiento de Alcántara., se remitan á las
unidades del arma que figuran en la siguiente !e-
lación, los pantalones que :i cada llna se le s~n.a­
la, en igual forma y condiciones que las determIna.-
das para el regimiento Caz:Ldores de Ta.xdir en real
orden de 5 del actual (D. O. núm. 5).
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De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla..
Señores Capibl.nes generaJes de la primera, segun-
da, cuartn, quinta, sexta, séptima y octava regio-
nes y de Baleares y Canarias.
Relación que se cita
Pantalones
nuevos
231
escrito de 4 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo ,y disponer que su pre-
supuesto, ~mportante 11.186 pesetas, sea, cargo ,á;
los fondos del ,Material de .Ingenieros. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
1I1adrid 26 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
....
Total.
Madrid 26 de enero de 1914.-Echagüe.
Regimiento Caballería de Almansa.
ldem de 'falavera:
ldem de Albuera.
ldern de Tetuán. •
ldern de Castillejos.
ldem de Alfonso XII.
ldem de Villarrobledo.
ldern de Galicia.
ldem de Treviño.. ....
Escuad.rón Ca7.adores dc Mallorca.
ldem ídem de :i\1enorca.
Idem ídem de Tenerife.
ldem ídem de Gran' Canaria.
le·
...
13
13
13
13
13
13
13
13
13
3
3
3 ,
3
129
Seccl6n de Intendenclu
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :ilIinisterio en 30 de noviembre último, pro-
movida por el comandante de Artillería D. Nicolás
lilajada' y Cantera, en súplica de que se <?onccda
á su familia prórroga del plazo reglamentarlO para
poder trasladu,rse, por cuenta del Estado, desde ~a­
drid á esa plaza, el Rey (q. D. g.) se ha scrvIdo
desestimar 1<1, 'petición del recurrente por car~cer
de derecho á lo que solicita, toda. vez que la, I~S­
ta.llcia está promovida "fuera del plazo que las dIS-
posiciones vigentes determinan: . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoClillwnto'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Sección de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el maestro de obras militareS, con destino
en la Comandancia de Ingenieros de Ceuta, D. Ca-
milo IIfartínez de Abajo, pase destinado á la de
Valencia. .
De real orden lo tligo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. K mnchos años.
Madrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la tercera región y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
... ... ...
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de fortín·
en. «)rueva 'fexdra.» que V. E. remitió á cste lI-tinis-
te,no con su escrito de G del actual, cl Rey (quc
DIOS guarde) ha tenido 'á bien a,probarlo y dispo-
ner que su presüpuesto, importante 12.53,3 pese-~s, sea cargo á la dotación del Material ele Inge-
nleros
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
YM demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
." adrid 26 de enero de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * ...
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de alo-
jamientos para la guarnición en la. posición de 'fex-
dra, que V. E. remitió á este Ministerio con su
© Ministerio de Defensa
Señor Comandante general· de Malilla.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1.g de diciembre último, pro-
movida por el médico mayor de Sanidad Militar
D. Leopoldo García Torices, en súplica de que se
conceda. Íl. su familia prórroga del plazo reg~amen­
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Valladolid á Ceuta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido dcsestimar la petición del recurrente,
por care?er de .derccho á lo q',le solicita, toda vez
quc la. 1ll.sta:nC:l~ está :promovlda. fu~ra del plazo
que las dISposlclones vlgentes determman.
Dc real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Scñor Comandante general de Ceuta.
'" ,'" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :TI:. cursó
'ácste Ministerio en 5 de diciemhre último, pro-
movida por el capit-án de Artillería D..•Tosé Molas
García, en súplica de que le sea remtegrado el
importe del paseje, que satisfizo de su peculio, des-
de Ccuta á Vitaria, el Rey (q. D. g.), de aCllerdo
con lo informado por la Intervención g~n?~al de
Guerra se has servido desestima.r la pctlClOn del
recurre'nte por careccr de derecho á lo solicitado,
con arreglo á las disposiciones vigentes, toda vez
que el interesado efectuó su traslado entre las
indicadas plazas voluntariamente y antes de co-
nocerse la orden de destino al segundo regimien~
to Artillería de montaña, en donde actualmente pres-
ta sus servicios. :
De real orden lo digo á V. E. para B'u conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Ml:!-drid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE'
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
I
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Excmo. Sr.: Vista la instancüi que V. E. cursó
á este lITinisterio en 3 del aGtual, promovida por
el teniente coronel de Estado Mayor D. Antonio
Maury Rodríguez, en súplica .de que se conceda á.
su fi1l:nilia ,prórroga del ,plazo, reglamenta;rio para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Gra-
nada á León; y' estando justificada la causa en
que el recnrrente funda su petición, el Rey (que
Dios guardc) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita por tiempo indefinido, con arreglo á lo
gue previencn las reales órdenes de 28 ne julio
de 1906 (G. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(G. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. K para su conocimifmto
y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 26 de enero de 1914.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores (Capitán genel"a!l de la segunda, región é
Interven.tor general de Guerra.
•• •
Sección de Sanidad Hllltar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el far-
macéutico primero, de Sanidad :i\'Iilitar, con destino
en el hospital de Burgos, D. Santiago Aparicio Llo-
rente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D." Lucía Alcalde Garcíá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 27 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
* '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el far-
macéutico primero de Sanidad militar, con destino
en la farmacia sucursal de Sevilla. D. Jaime Blanch
Vila, el Hey (q. D. g.), de acuerdó con lo informado
por ese Consejo Supremo en 14 del 'actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D." Carmen Blasco Gimeno.
,De real orden lo digo á V. E.¡ara su conocimiento
y demás efectos. Dios g=de' V. E. muchos años.
Madrid 27 de enera de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:i\farina.
Señor Capitán general de la segunda región.
•
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lecclGn de InSfruccloD. Reclutamiento
v CuerDOS diversos
MATRIMONIOS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi-
litares, con destino en la Subinspección de las
tropas de la sexta, región, D. Gabino Anese y I1Ia.r-
tínez de Albéniz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 10
del mes actual, ha tenido á bien concederle li-
Gencia para contr~.el· matrimonio con D.n Ana Cobo
Conde.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. mnc!los años.
i\:Ia.drid 26 de énero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del -Consejo' Supremo de Guerra y
Marina.
. Señor Capitán general 'de la sexta región.
'" '. *
REGLUTA"i\'IIENTO y REEMPLAZú DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Francisco Sánchez Paredes, vecino de Cartagena
(i\lurcia), en solicitud de que se le exceptúe del
'sen,icio militar en filas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que la.
exceDCión que alega no tiene el ea:rácter de so-
brevenida después del ingreso en caja del intere-
sado.•
De real orden lo digo á V. E. po,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
J.Vladrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.l de la tercera región.
'" '" '"
REDENCIONES
Excmo. ,sr.: Hallándose justificado que los re-
clutas que figuran en la, siguiente relación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 175 de la ley de rcclutamÍfHl-
to de 11 dc julio de 1885, modificada. por la de
21 de a~gosto de 1896, el Rey (q. D. g.) sc ha
servido disponer que se devuelvan tí. los intcresa-
dos las 1.500 pesetas con que se redimicron del
servicio militar a.ctivo, según cartas de pago expe-
didas en las fechas, con 1os números y por .l~s
Delegaciones de Hacienda que en la cita,da relaclOn
se expresan; cantidad que ,percibirá el individuo
que hizo el depósito ó la persona autorizada. en
forma legal, según previene el ar~. 189 del regl<J.-
mento dictado pa;l.'a la ,ejecución de dicha. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
)fadrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores ,Capita.ne!:t generales de la primera., segun-
da' y tercera regiones y de Canarias.
Señores Intendente gencral militar é Interventor
general de Guerra.
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ReliJe16n qlU SI!- cit.
Pueble provincia
NOMBRES DE LOS RECI.UTA8
JIII:====9=u=¡:p=o====1111
:-
o
~ONA
'"ha ~e 1& redeaoUa
Dia Mes Aflo
Ntunero
de las ea.rtaH
de pago
Delegaclcnes
ds Bacíénds
que e:r.pldlel(lD
las
cartas de pago
Madrict 26 de enero de 1914.
José María Victoria Maruri
Manuel Baamonde Robles.
Eulogio Cervera Escudero
Luis Usera Bugallal .
Luis Martín de Vidales .
Roberto Fernández Bal-
buena ... : .....
Adrián Remedios Carbajo.
Torcuato Ruiz Ortiz .....
Alfonso RamÍrez Esteban.
Manuel Macías Jordán ....
Fernando Baones Bolaños.
Juan Bautista Sospedra
Sospedra .....•..• ' ..
Francisco Molina López...
Manuel Trujillo Díaz , ..•.
191 [ Madrid '. Madrid ••..• Madrid' .•..•.
1911 ldem ldem •...••. ldem.: .
[911 ldem...•..... ldem ldem .
191 l' ldem., ldem ldem ••... , ..
1911 [dem". . ldem ..•.... ldem .
1911 [dem ldero Idem .
19' [ Brozas Cáceres ....• Cáceres .
19II ldem ldeIr. ldem .
19°7 Zafra. . . . • . . .. Baddjoz Badajoz .
I91J Cádiz Cádiz Cádiz .•.•...
19[1 Almonaster 1&
Real " Huelva Huelva .
191 [ Sta. Magdalena Castellón ... Caste116n \\
19" Lorca ........ Murcia •. , .. Murcia .
IValleh.ermoso!C' (S.Sebastiándet
190 9( de la Gomeraf ananas ..•. \ la Gomera .. ~
• 11 I 1/ 11
... • :te
28 sepbre 1911
29 nobre. 1911
30 sepbre 1911
'28 idem. 191 [
19 idem. 1911
22 idem. I9[ 1
28 idem. I9[ 1
28 idem. 19' 1
10 ídem. 1907
19 ídem. 1911
20 ídem. 1911
26 idem. 1911
30 ocbre. 1911
II dibre. 19°9
3. 2 93 Madrid.
22 ldem.
25 ldem.
3·339 ldem.
'1. 61 5 ldem.
l\4 ldem.
634 Cáceres.
620 Idem.
20[ Badajoz.
227 Cádiz.
180 Huelva.
820 Caste116n.
9 Murcía.
272 Canarias.
ECHAoüe
El Jefe de la SecclóD,
Vicente Marquina
VACANTES
'Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la Academia de Caballería y de-
bienuo proveetse en la forma que previene el real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los,
del referido empleo y arma que deseen ocuparla
promuevan sus instancias, que deberán hallarse en
este Ministerio dent.ro del plazo de un mes, á partir
de esta fecha, acompañadas de copia de las hojas
de .servicios y de hechos, tenicndo presente que el
d?Slgnado desempeñará la clase de Equitación prác-
tIca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
\.
SeccIón de CaballerlD
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. :Ministro de la GuclTa
se ha servido disp<Jller que el trompeta del rcgimien-iD Dragones de Santiago, 9.° de Caballería, Macario
sgueva Herrero pase destinado, en vacante de
Su ,.clase, á la sección de tropa de la Escuela Su-
penar d~ Guerra, verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de ComIsario.
DIOS guarde á V.... muchos años. Madrid 27 de
enero de 1914.
SeñQl:....
&cmos. Señor.es Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones, Director de la Escuela Superior
de Guerra é Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SeccIón de IngenIeros
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con
arreglo á lo dispuesto en el vigente reglamento, una
plaza de músico de tercera, correspondiente á «clari-
nete», que s e halla vacante en el segundo regimiento
de Zapadores Minadores, cuya ,plana mayor reside
en Madrid, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
cual podrán tomar parte los individuos de la clase
civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personajes exigidas por las vigentes dis-
posiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuer:(lo, terminando su admisión el día 9 de febrero
prÓXImo: '
Madrid 27 de enero de 1914.
El .Tefe dc la Sección,
Carlos Banús.
Señor.•..
•••
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
vCuerDOS diversos
LICENCIAS
J~n vista del escrito dc V. S. de 18 del mes
actual y del que en copia acompaña del médico
de esa Academia, de orden del Excmo. Sr. Minis'-
tro de la Guerra se le concede al alumno de la
misma D. Enrique Moreno, un mes de licencia por
enfermo para Cartagena. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
El Jefe de la SeccIón,
Ricardo Aranaz
Señor Director de ,la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y tercera regione,s. '
'" * *
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En vista del escrito de V. S. de 19. del mes
actual y del que en copia acompaña del m~dico
de esa Academia, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra le ha sido concedido al segundo
teniente, alumno de la misma, D. José de Ureta
y Zabala, un. mes de licencia por enfermo para Pam-
plona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. SeñOTes Capitanes generaJes de la primera
y quinta regiones.
'" '" '"
En vista del escrito de V. S. y del q,ue en co-
pia acompaña del médico de esa AcademI.'1, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de In, Guerra le han
sido concedidos al segundo teniente, alumno de la
misma, D, Antonio Lago LanclUl,res, dos meses de
licencia por enfermo para Má.la.ga.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero dé 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor' Director de ~ Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generaJes de la prime-
ra y seg.unda regiones.
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Consejo Supremo de Guerra Harlno
PAGAS DE TOCAS
Excmo.. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general militar, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las .facultades ~ue le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, y segun acuerdo de 20 del' actual, ha de-
clarado con derecho á las dos pagas de tocas que
le corresponden por el reglamento del Montepío Mi-
litar, á D." María del Carmen y D.a .Julia Cas-
taños Ginerés, ~n concepto de huérfanas del seg\mdo
teniente de .Infantería CE. R.) D. Alberto Castn,ños
Solo, cuyo importe de 292,50 pesetas, duplo de las
146,25 que de sueldo mensual disfrutaba su padre
al . fallecer, se abonn,rán á las interesadas una sola
vez por las oficinas de Intendencia de la Capitanía
general de la cuarta región, que era por donde per-
cibía sus 'haberes como retirado por Guerra, con
arreglo á la ley de 8 de enero de 1902; siendo
representadas las interesadas por su tutora legal Doña
Gertrudis Solo.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Ant6n
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta re-
gión y Gobernador .Militar de Barcelona
D. O. núm. 21 28 de enero de 1914.
p ARTE NO OFICIAL
•
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS Ba.la.noe del ouarto trimestre de 1913
VALORES'
" nominales en papel
del Estado
El"ECTIVO
melallco
Pese!as C/8. Paeias Cta.
--
Existencia en fin de eeptiembre de 1913.........• : ......•................. 111.000 »- 9.407 51
Recaudado de los señores socios desde 1.0 de octubre á fin de diciembre ...•... ~ » 8.751 60
Cobrado por el cupón de enero de 1914 de renta perpetua interior, hech(·
el descuento por derechos de custodia ........•............ , ., •......•... ~ ~ 888 ~
--
Sum.as•. : ....•..........•.••...••••••• 111.000 ~ 19.047 01
Pesetas Cts. IPor cuatro donativos á las personas designadas por socios fa-
llecidos desde 1.° de octubre á 31 de diciembre ..••.•.•.•.. 6.000 ~ ~ ~
Devuelto á varios legatarios y á socios bajas ................ 806 50 ~ •
Por gastos de gi ro y 8e1l0s móvill's . . . . . . . . . .• . .....••..•. 12 05 ~ ~ 7.095 55Gratificación del auxiliar de la Junta directiva en los meses de
" octubre, noviembre y diciembre ...•.•.....•..•..••..•. " 150 :t ~ »
Por la impresión del nuevo Reglamento de la Sooiedad .•.... 127 » l) »
1----1-1----1-
Existencia en fin de diciembre • ..• 111.000 11.951 46
Detalle de la existencia
En depósito en el Banco de EApaña, se~ún resguardos núms. 26.665, 354.202,
408.813,471. 774,548.142,586.647,706.945 Y 784.640 111.000
En Cuenta corriente en el Banco de España .•...............•...... " . .• . »
En Depositaria , . " ' , . " , .. , , .. "....... »
~
~
~
~
9.694
2.256
»
67
79
Total igual '" '., , , .. 111.000 11 11,951 46
El Depositario,
Federico de Nicolás
Socios existentes en SO de Beptiembre de 1913.. ..•...........•... 896
Idem altas de nuevo ingreso en el Cuerpo, ó reingresados en la socie-
dad desde 1.0 de octubre i fin de diciembre , .. ' ,'...... 10
TOTAL•••••••. , ••••••.• , •••• , 906
Socios bajas pqrfallecimiento, desde l.°de octubre á fin de diciembre 61 12
Idem íd. por otros conceptos .•.•.•.....•...... , ...•.......... 6j
Idem que quedan en esta fecha•••."....• , ..•.... , •....•..•.•...•894
Madrid 81 de diciembre de 1913El Contador,
Manuel Abad
V.O B.o
El Pre8ldenk,
Santiago G. de Prado
MADRIO.-TALLE~ESDEL DEP.OSITO DE LA QuE~RA
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